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HACIA E L T E R U E L FUTURO 
A g u a s , a l c a n t a r i l l a d o y o t r a s 
r e f o r m a s 
A las siete de la tarde llegó ayer el ingeniero don José 
forán, entregando seguidamente en el Ayuntamiento los 
Jocumentos ofrecidos hace un mes y cuyo solo anuncio, 
coino hemos venido registrando, había despertado ver-
dadera expectación. 
Anoche mismo se reunió la Comisión permanente y, se-
gún nuestras noticias, se aprobaron por unanimidad todas 
las propuestas del señor Torán. E l señor gobernador ci-
vil, cuya intervención en este asunto ha sido tan decisiva, 
asistió también a dicha reunión. 
Esperamos poder dar en breve detallada nota a nues-
\m lectores de todas las proposiciones presentadas. Por 
hoy, dada la hora avanzada en que nos llega la referencia, 
solamente añadimos que se ha aprobado en principio 
una solución completa de abastecimiento de aguas, y que 
se inician grandes reformas en alcantarillado, aprove-
chamiento de aguas residuarias, mejoras en la conduc-
ción de la Peña del Macho, etc. 
Han sido revisados los extremos que 
integran la cuestión de las minorías 
tal como queda planteada. 
Sfiesemann ha desmentido unas declaraciones que leatiibuye 
«La Voz de Madrid». —Una nota del Jefe del Gobierno. —tx-
cmsión de delegados a Toledo—Apiobación del «dictamen 
délos dos».—Parcece que el Gobierno inglés enviará a Ma-
drid un delegado especial. 
DICEN LOS HUÉSPEDES tión de las minor ías ; las que han 
motivado la nota del presidente. 
AMPLIACION DELA EXTRANJEROS 
Madrid, 8 El representante de 
Finlandia señor P:-ocope ha mani-
festado que el problema de las 
minorías no afecta a lr>s islas 
Aland cuya nación es tá resuelta 
poi'un tratado especial. Añad ió 
que las Exposiciones de Sevilla 5r 
^Barcelona no tienen nada que 
envidiar a la de. Par í s de 1900. 
Mahomed Kau ha dicho, refi-
nénclose a su país , que su rey pro-
fpsa ráp idamente . Quieren con-
Certer un tratado de comercio con' 
España. 
Los reyes darán un banquete al 
^sonal del Consejo de la So-
ldad de Naciones con un con-
a t o y baile. 
Manifestaciones, d e' 
BRIAND 
Madrid, 8 . - E l señor Briand, a 
j u n t a s de los periodistas m a -
Wcstó que se ha aprobado- el 
^uerdo aclarado y no rnodifica-
0del dictamen del «comité de 
losdos.. 
1̂1 la sub-secretaria de A s u » -
0sHxteriores ha estado un se-
etano de Stresemann g u a r d á n -
0Se reserva de lo tratado. 
ĴESEMANN DESMIEN-
^ ONA INFORMACIÓN 
^Madrid, 8.-Stresemann hades-
Cj ntl^0 las supuestas declara-
¡ e ^ S q U e i e a t r ibuyó «La Voz 
^ d r i d » referentes a la cues-
LLEGADA DE STRE-
SEMANN 
San Sebas t ián , 8.—Ha pasado 
por ésta el señor Stresemann, 
a c o m p a ñ a d o de su esposa y los 
secretarios; después de haber pa-
sado el día aquí , han continuado 
hacia Madaid. Dicho d ip lomát i co 
dijo que no ha recibido a n i n g ú n 
periodista ni ha hecho declara-
ciones a nadie. Desmin t ió la i n -
formación de «La Voz de Ma-
drid» añad iendo que no puede 
comprenderse en los problemas 
de mino r í a s é tn icas a Ca ta luña n i 
a Vasconia, porque ese problema 
( nació a raíz del tratado de Versa-
lies que puso fin a la guerra de I 
1914-18. 
EL COMITÉ DE LOS DOS' 
Madrid , 8,—El seño r Qu iñones 
de León y su c o m p a ñ e r o de Co-
mi té estuvieron revisando los ele-
mentos precisos que integran la 
cuest ión de las minor ía s , en los 
t é r m i n o s que h a b r á de ser estu-
diada por el Consejo de la Socie-
dad de Naciones. 
EXCURSIÓN A TOLEDO 
Madrid, 8 .—Mañana marcha-
r á a Toledo un grupo de delega-
dos extranjeros miembros del 
Consejo de la Sociedad de Nacio-
nes. 
En la Ciudad Imperial se rán 
recibidos por las Autoridades, y 
Cónsules de los pa íses respecti-
vos. 
Vis i ta rán , a d e m á s del tesoro de 
la Catedral, que es el m á s rico ed 
España , el templo gót ico de San 
Juan de los Reyes, Santa Mar ía 
la Blanca, el Cristo de la Luz, la 
Casa del Greco y otros monu-
mentos. 
Por la noche r eg re sa rán a Ma-
dr id . 
FUNCION EN APOLO 
Madrid, 8.—Organizada por la 
Asociación de la Prensa, se cele-
b r a r á m a ñ a n a en el teatro de Apo-
lo1 una función en honor de los 
periodistas extranjeros que ac-
tualmente se encuentran en Ma-
dr id . 
LLEGADA DE STRESE-
MANN 
Madrid, 8.—A las 11435 llegó a 
la es tación del Norte el ministro 
a l e m á n de Negocios Extranjeros 
señor Stresemann, delegado en el 
Consejo de la Sociedad de Na-
ciones. 
En la es tac ión se encontraban 
el m a r q u é s dè Estella y el emba-
jador de Alemania, los d e m á s de-
legados y la colonia alemana. 
D e s p u é s de los saludos y pre-
sentaciones, en la sala de espera 
se ce lebró una pequeña recep-
ción 
DELEGADO INGLÉS EN 
EL CONSEJO DE LA SO-
CIEDAD DE NACIONES 
Madrid, 8.—Parece ser que el 
Gobierno inglés env ia rá a Madrid 
para que asista a las reuniones 
del Consejo un delegado especial 
con instrucciones concretas. 




Almer ia , 8.—El día 12 l legarán 
a este puerto la escuadrilla italia-
na de aviación con varios caza-
torpederos y el Tigre» 
Le [oiañía Matarla 
pone en conocimiento del 
consumidor que, como con-
secuencia del mayor costo 
que han experimentado los 
productos, se ve obligada a 
elevar los piecios en la Pe-
n ínsu la y Baleares a part ir 
del día 10 en dos c é n t i m o s 
el l i t ro para la gasolina y pe-
t ró leo . A pesar del alza se-
ña lada , los precios en Espa-
ñ a se mantienen én un nivel 
inferior a los que r igen en la 
actualidad en la m a y o r í a de 
los países europeos. 
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NOTA DEL DIA 
T a m b i é n hoy debemos mostrar 
nuestra sat isfacción por algo que 
hemos podido presenciar. 
B a S a a - O i . Í n nr>t- lo ex) OTO r io ¿ l o i 
Inspección de Vi-
gilancia 
El vecino de Teruel, don Enr i -
n i l A A/Tnfi.rv-r K o ov>>'.^ ^ ^ '>-*•'« 
Q O B I E R 
En el correo de anoche r e g r e s ó 
de su breve viaje el director de 
esta Normal de Maestros don Da-
niel Gómez . 
— En el m'smo tren l legó de Va-
lencia el contratista don Eugenio 
Tórán . 
— Salió para Ababuj . el comer-
ciante don R a m ó n Mormeneo. 
— A c o m p a ñ a d o de su hijo, salió 
para Valencia en el r á p i d o el in-
dustrial don Vicente Roig. 
— Por asuntos particulares y; pa-
ra regresar el lunes, m a r c h ó a 
Daroca con su sobrinita el gober-
nador mi l i ta r de la plaza don Isi-
doro Ortega. 
— Saludamos ayer a don Rafael 
Sanz, comerciante de Vil lafque-
mado. 
- - Para Madrid, de spués de ha-
ber pasado unos d ías con su fami-
lia en Teruel, salió el joven don 
José Borrajo. 
— Llegó anoche en el ráp ido el 
joven don Marcial Lagu ía . . 
— A Zaragoza m a r c h ó anoche el 
industrial don Angel D a u d é n , 
hijo. 
— Para la misma capital salieron 
don Narciso Bayo y don Pablo 
Garrido. 
— En unión de su esposa m a r c h ó 
hoy a Valencia nuestro colabora-
dor don Alonso Bea. 
En el correo de anoche salió 
de vieja don J e s ú s Andu j . 
— Marchó a Guadalajara la bella 
señor i ta Gloria Mar t ínez . 
NOTAS V A R I A S 
Para cubrir vacantes ordinarias 
en los Avu n la m lentos de Val de!-
torno y Torrecil la de Alcañiz, han 
sido nombrados concejales los ve-
cinos don T o m á s Boj Seves y don 
Antonio Mart ínez Foz, respecti-
vamente. 
Los elementos socialistas de Te-
ruel han sido autorizados por 
este Gobierno para reunirse en su 
local de la calle de Muñoz De-
graín y constituirse en agrupa-
ción 
Por no ostentar en su vehículo 
la placa acreditativa, del pago de 
la Tasa de rodaje, ha sido denun-
ciado el vecino de B-dmonte ele 
Mezquin, Domingo Funes Buisán. 
La' «Gaceta» publica una c i rcu-
lar de la Dirección General de 
Agricul tura , disponiendo que por 
los •gobernadores civiles de todas 
las provincias se comunique a to-
dos los alcaldes de las de su man-
do la orden de que sean satisfe-
chos los recibos de las C á m a r a s 
provinciales Agricolasque corres-
pondan a cada una de ellas. 
^OTASVA 
La Dirección geneial dPr% 
da v C laso Pr ivas , Com|a\ 
esta Delegación haber . % 
que el haber anual ^ Q \ ] ( ' K Í ) % 
pesetas, que percib< ' ' 
Tesorer ía don RaimuJ 
Huerta, sargento de 
deje de abohai 




Por esta Delegación Se 
cipa la. aprobación de sus l1, 
puestos para el actual eivf1'^ 
al alcalde de CJtrillas. 1 \ 
i db'rarhíentos puestos i \ 
Señor d e p o ^ m r i o ^ p a ^ 
Hacienda, 22.81:]'92 p ¿ ^ 0 r ^ 
Señor jefe de la Guai-dV,; 
235<68. Uaciít 
Don Manuel i^élix, 205 
Diputac ión Provincial 22'' 
y Pasivos, 10.000. 
Administración de 
Rentas públicas 
C I R C U L A R 
Terminado con fecha 31 de ma-
yo finado el plazo concedido pa-
ra la presentac ión de los apénd i -
ces al amillara miento de rús t ica 
y urbana amillarada para el pró-
x imo año 1930, y siendo varios 
los Ayuntamientos y Juntas pe-
riciales que no los han remitido 
a pesar de la Circular publicada 
en el «Boletíi-! Oficial» de la pro-
vincia de fecha 22 de marzo últi-
mo, por la que se les ordenaba la 
I confección de dichos documen-
tos, se les previene que de no 
íes sera i m p u 
100 pesetas. 
•sta la multa de 
— Sn el correo par t ió anoche, de j cumplimentar el servicio en el 
viaje de negocios don Fernando i improrrogable plazo de diez días , 
Paracuellos. 
— Hoy en el Santuario de Nues-
tra Señora de L idón de Cas te l lón , 
se santif icarán los amores del ca-
pitán del Regimiento de T e t u á n , 
d o n j u á n Calvo y d é l a elegante 
señor i ta foaquinita Serrano Ru-
bert. 
A p a d r i n a r á n a los novios sus 
hermanos doña Cloti lde Serrano 
de Dealbert y don Manuel Calvo. 
Y bendec i rá la un ión el p resb í -
tero don Joaqu ín Galindo, tenor" 
de la Catedral de A l b a r r a c í n . 
Deseamos a la feliz pareja una 
eterna ventura. • 
— En Alcañ iz se ha fijado para 
el día 20 el enlace matr imonial de 
la señor i ta María Espada y don 
Francisco Soler V i l a . 
— Llegó de Zaragoza, en un ión 
de su esposa, don juan José Pa-
lacios. 
— Ha regresado a Celia don Mar-
tín Ar t i go t . 
¡SOCíAUSTASr 
El domingo, 9 del corriente, a 
las once deda m a ñ a n a 3̂  en la ca-
lle de Muñoz D e g r á i n , n ú m e r o 16, 
se ce lebrará una reun ión para tra-
tar de los siguientes puntos: 
1. ° Dar cuenta de la áp rpba l i 
ción gubernativa d el Reglamento. 
2. ° Elegir Junta Direct iva. 
3. ° D e c l a r a r constituida la 
Agrupac ión Socialista Turo lénse . 
LA COMISIÓN ORGANIZADORA. 
Junta provincial 
de Abastos 
En cumplimiento de lo disoi 
to en la Real orden del Minist* 
de la Gobernación deóclejulic 
1926, prorrogada por la de2de 
lio de 1927 y 14 del mismo 
1928 y d e m á s disposicionesdi( 
das poj- la Dirección giaerai 
Abastos, esta J unta, tenieado 
cuenta los precios que hanre¿ 
durante el mes próximo pas; 
para los trigos en la provine 
así como los subproductos 
mol turac ión , acuerda señalar 
ra'el quintal mét r ico de la har 
en fábrica, durante el presei 
mes y hasta el 10 de julio próxi 
el de.ó8'90 pesetas, incluido 1 
va se. 
Y para la har-na procedente 
trigo exót ico con mezcla del 
por 100 de tr igo nacional, etdé 
pesetas el quintal métrico en: 
brica v con envase. 
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, „nfl oanadero; vacuna tu r ebaño 
enemigo feroz del hatajo, 
a cal y can ti ; a las 
ês sandeces de profanos y 
tus intereses nadie mejor 
contase 
rra tus oídos 
PIUP1^ s'dn<hH 
prácticos 
que tu puede y debe administrarlos, 
nderlos y ponerlos a cubierto de 
fibles y seguros riesgos. 
al ser interrumpida su charla por la 
intervención de un joven y gallardo 
esposo- siempre atento a mis deberes 
de. jefe, y cumpliendo con el deber 
que la j e r a r q u í a me otorga, he man-
dado mis espías en busca de noticias 
terinario, ni es escuchada ni atendida 
por los que debieran. Asi , repito, ire-
mos viviendo, pues esos hombres nos 
dan albergue en sus heredades, nos 
proporcionan medios de vida, necesa-
rio calor con sus est iércoles, humedad 
con los riegos, e tcétera , y nosotros, 
bien agradecidos a estos favores reci-
bidos, les pagamos r o b á n d o l e s un 70 
por 100 de sus reses. 
Esto es lo que paseando a orillas 
COTIZACIONES YIMERCADOS 
que pudieran interesarnos; entre nos 
otros se halla sudoroso y fatigado el I de campo segado o ímos en una noche 
La siega está al lleg ir; la rastrojera i bacilo que lia cumplido la misión, y ! de junio , lleno el Armamento de r u t i -
uS golosinas es la despensa don- : ducho ya en estas lides, apenado, me i iantes estrellas que nerviosas parpa-
halla escondido el esposo car- dice que el ganado que esta noche ha deaban; como lo encontramos-de u t i l i 
de • de pacer esta rastrojera se halla vacu-, dad Para los intereses ganaderos, pro 
nado contra estos nuestros terribles I metimos contarlo como lo o ímos . 
dése 
buncoso, acechando el momento 
adentrarse en la res; allí, vigilante y 
itento, con calma aguarda ocasión 
propicia para hacer de las suyas y 
cOI, au destructora acción producirte 
disgustos y pesares a la p^r que mer-
nritus intereses. Sí, no dudes, dec íde-
te pronto, no te duelan esos pocos 
céntimos que la vacuna te cuesta y, al 
fin de la jornada, veris satisfecho que 
|o que este profesional ya encanecido 
te dice es verdad, es ciencia que apli-
car debss, pues más que consejo es 
Serete sorprendido de la charla fami-
liar que en una pieza recien segada la 
mies, bactems y microbios sotenían 
en una noche serena p lác ida y estre-
llada de .fines del mes que estamos. 
Al abrigo del tresnal—hacina de 
gavillas de dorada mies—arrebujaao 
en su manta, el pastor dormita , mien-
tras el perro diligente y atento a la 
orden los demás tresnales guarda; las 
ovejas pacen tranquilas la tierna y 
jugosa hierba que entre los trigales se 
crió, juntamente con la sabrosa pajilla 
de la caña desprendida, y alguna que 
oti'a espiga por descuido caída; en el 
'cieloazul la luna bri l la , mul t i tud de 
estrellasrutulantes y nerviosas parpa-
dean;-ana brisa suave las hojas de los 
"álamos en suave movimiento pone, 
produciendo con el agua ¡i ; l ío que 
riejite discurre, un canto poético y de 
admirable poesía, mul t i tud de seres 
epequeftitos con su éd i t ros deliciosa 
música forma-.; la esquela de! rebaño 
Con dulce tintineo suena. Oigamos lo 
que los microbios hablan. 
Lleva la palabra el más vhjo de los 
esposos carbuncosos, revestido de la 
autoridad que las canas a todo ser | 
p j . A los de el auditorio—millares— i 
Pesta suerte les dice: 
^Hijos, nietos y biznietos: refrenad 
Mestra impaciencia. Esas esquilas que 
ían gozosos os ponen, no son como 
Pasáis acordes triunfales hacia vues-
HP designios, son por el contrario, 
p a l de destrucción y muerte de toda 
destra generación. Me exp l i ca r é -d i ce 
efectos. Por lo tanto, nuestra vida es 
l imitada por cuanto las reses, conve-
nientemente inmunizadas, nos trase-
ga rán a sus es tómagos ; de éstos, pasa-
remos al intestino y sin poder llegar 
a nuestro medio de vida a propós i to 
seremos deglutidos por los leucocitos 
nuestros enemigos. 
Así, nosotros moriremos, pero en 
cambio, en la pieza vecina entra el 
ganado de fulanito, hombre inc rédu lo 
y de ambic ión desmedida, rut inar io y 
superticioso, de escasa cultura, muy 
apegado al «así lo hacía m i abuelo», 
ganado que no está vacunado, y en 
eila nuestros hermanitos liarán su 
agosto matando sin cesar, esto es: 
vengándonos . Malditas vacunas, mal-
ditos los veterinarios que con tanta 
insistencia las pregonan; malditos los I 
hombres que, sin piedad, con las ra-
mas de esa ciencia moderna, nos des-
truyen y aniquilan. ;Ah, si nosotros 
p u d i é r a m o s disponer*de medios con 
los que hacer ineficaces estos nuevos 
procedimientos! poco nos i m p o r t a r í a 
gastar en su empleo no unos cén t imos 
que el hombre plañe, no; gustosos 
g a s t a r í a m o s todo nuestro capital a ñ n 
de asegurar a perpetuidad nuestra 
prole y hacernos dueños y señores de 
el mundo ganadero. Contraste singu-
lar: el hombre dispone de medios con 
los que puede en no lejano día sentir-
se l ibre de nuestra devastadora ac-
ción, y por ..o gastarse unas pocas 
pesetas, aferrados a la rut ina y a la 
t radic ión , nos va dejando v iv i r , aun 
cuando ya en menor cuant ía , pero, 
siempre egoís ta y poco previsor, des-
cuidado y obcecado, cede ante conse-
jos y prác t icas empír icas , desprecian-
do las verdades de la ciencia; así, pues, 
roguemos por que haya mayorales y 
pastores que con sus doctrinas pre-
dispongan a los d u e ñ o s de ganados a 
no vacunar y así iremos viviendo, 
sobre todo en los pueblos donde la 
labor del único hombre técnico, el ve-
Ahora tu, ganadero, piensa en lo 
que te hemos dicho; pon ia mano 
sobre tu conciencia y ve si tu indeci-
sión, t u avaricia y tu incredulidad, no 
son causa y motivo de que pronto 
vacunes tus r e b a ñ o s y así, a la vez que 
limpies de g é r m e n e s nocivos tus pre-
dios, asagures tus rentas. Si todavía 
dudas, pregunta a los que estas cosas 
saben y a los que ya convencidos en» 
sus tratos los practican. 
Luis JUSTO Y MORANA, 
Inspector pecuario municipal . 
GUÍA b E L AGRICULTOR 
Prácticas para el 
mes de junio 
A G R I C U L T U R A . - T i e n e lugar la 
siega, que es^conveniente practicar an-
tes de la madurez completa para evi-
tar el desgrane. 
Empieza el transporte de es t iércoles 
a las tierras de barbecho y el de los 
granos y henos recolectados. Se ter-
minan los trabajos de ro tu rac ión en 
los terrenos destinados a remolachas, 
coles y nabos. Se binan las remola-
chas y zanahorias y se aporcan las 
patatas primerizas. 
Se preparan las eras y c-l material 
de siega y t r i l l a y se ponen en dispo-
sición de funcionar las segadoras y 
cosechadoras. 
Después de los ú l t imos temporales, 
que tanto beneficiaron los campos'y 
de una temperatura mediana, siguen 
en los ú l t i m o s días calores sofocantes, 
originados por un poniente incesan-
te. Los sembrados de cereales mejo-
raron notablemente en toda España , 
habiendo empezado la siega de ceba-
das en Extremadura y Anda luc ía con 
abundante paja y regular rendimien-
to de grano. En esta provincia las co-
sechas se presentan como ya hacía-
mos notar en anteriores c rónicas , muy 
desiguales pues mientras en algunos 
pueblos hab rá inmejorable cosecha en 
otros no pasará de mediana y en mu-
chos ma l í s ima . En los ú l t i m o s días 
las tormentas ya hicieron de las su 
yas, arrasando totalmente las cose 
chas en Hinojosa de Jarque y parcial-
mente en Jarque de la Val y Campos. 
TRIGO.—Con mercado flojo y con 
muy pocas operaciones por retraerse 
tos compradores esperando bajen los 
precios pues la recolección está pró-
xima y en algunas regiones se presen-
la excelente. 
Valladolid cotiza de 52 a 53 pesetas 
los 100 kilogramos; Valencia de 53 a 
55 según clases; Barcelona candeal de 
Castilla a 54; de Aragón a 54-50; Na-
varra a 54; Urgel a 53 y Exitremadura 
a 52; Sevilla de 51 a 55. . 
do en que las vasijas y cubas se hallen 
completamente llenos, practicando los 
rellenos que para lograrlo sean pre-
cisos. 
En cuanto los vinos están más pro-
pensos a malograrse, ag r i ándose o 
contrayendo otras enfermedades los 
mal constituidos o de limitada fuerza 
alcohólica, por lo que convendrá que 
las temperaturas de las bodegas se 
mantengan bajas; 12 a 13 grados serán 
las mejores. Estableciendo corrientes 
de aire durante la n che y cerrando 
las aberturas durante el d ía , se conse-
gu i rá que no sea tan excesivo el calor 
en el interior de las bodegas. 
OLIVAR.- -Se prosiguen tomando 
Procede desinfectar los graneros y i medidas para combatir las-enferme 
A L M A C É N DE V I N O S 
D E 
eon 
3 de Ju 
L e s p i n a t 
lo, 17 Plaza Carlos Castel, 7 
Telefonos 127 y 92 
CLASES SUPERIORES 
T^to seco, Clarete superior, De la mejor región de Ara-
gón; Blanco, de Valdepeñas. 
Todos los üinos de esta casa se üenden filtrados 
almacenes que han de recibir el t r igo 
nuevo, para lo cual se quema azufre 
y ni t ro en las proporciones de 4 k i lo -
gramos del pr imero y 225 gramos de 
n i t ro por cada 100 metros cúbicos de 
cabida, teniendo completamente ce-
r rado el local durante cinco o seis 
d ías . 
Se plantan en este mes los bulbos 
de azafrán y tabaco, se trasplantan la 
remolacha de los semilleros y las 
cortas. Se siegan las alfalfas y legu-
minosas y se gradean los barbe?hos, 
dando jigeras labores que impidan las 
p é r d i d a s de humedad del subsuelo. 
VIÑAS.—Durante el mes de junio 
se visitan los injertos para quitarles 
las raicea que hubiesen emitido las 
p ú a s y los rebrotes de los patrones. 
Es la época cr í t ica de la floración que 
puede verse contrariada por la--- l l u -
vias o enfermedades, dando ocasión 
a que se corra la flor y se desgranen 
los racimos. Los azufrados resultan en 
estos instantes muy convenientes; tam-
bién el cercenado, el desyemado y la 
incisión anular especialmente cuando 
se trata de v iñas muy vigorosas. Se 
quitan las hojas superiores de los¡sar-
mientos, se combaten las alturas con 
papillas arsenicalesy se dan los sul-
fatados necesarios para q.ue los pám-
panos, brotes y racimos permanezcan 
constantemente azules de sulfato para 
defenderse del mi ld iu . 
VINOS. - So p o n d r á especial cuida-
dades, es*pecialmente las de ¡a flor. Se 
empiezan los preparativos para com-
batir las invasiones de la mosca olea-
ria, ya por el sistema Berlese o por el 
de Sotrionte, según las comarcas. 
FRUTALES.—Se procede a desye-
mar y supr imir las ramas chuponas e 
inútiles. Se aclaran los melocotone-
ros. 1 
Se vigilan los injertos de los man-
zanos y se pellizcan los brotes de las 
ramas que han de suprimirse. Se r ie-
gan los árboles muy cargados de f ru -
to con abonos l íqu idos y p u r í n mez-
clado con tres partes de agua, con el 
Un de que puedan llegar a buen tér-
mino todos los frutos." Sé cosechan 
cerezas, albaricoques, guindas, fram-
buesas, grosellas y peras de San Juan. 
(De El Cultivador Moderno). 
a H A R I N A S . - Sigue este mercado 
eon las mismas característica?, o sea 
para l izac ión . Hay mayor demanda de 
las clases i n t e r v é - i d a s . 
Zaragoza cotiza harinas de fuerza 
de 65 a 6SW; Alcañiz de 68 a 70 p r i -
meras y de 60 a 65 segundas. Tarrago-
na fuerza extra a 75; extras a 65; supe-
r i o r a 64 y corriente a 63. Val ladol id 
de 64 a 68; Barcelona de 67 a 73; Mála-
ga de 63 a 70 y Valencia de 70 a 73. 
Todo pesetas y por 100 kilogramos i n -
cluido envase. 
CEBADAS.—Se mantienen los pre-
cios. Aragón paga de 43 a 46 los 100 
kilogramos; Sevilla a 40; Valencia a 
45; Málaga, a 42; Barcelona: de la Man-
cha a 43; Urgel 43*50 y Lér ida 40<50. 
ACEITES.—Sigue la paral ización de 
este mercado, después de algunas ven-
tas de importancia en la ú l t ima sema-
na. Parece que se inicia alguna baja 
pudiendo decirse que los precios ac-
tuales, por las causas apuntadas, son 
puramente nominales. 
Zaragoza cotiza en a lmacén a 215 
pesetas 100 kilogramos clases supe-
riores, corrientes a 213 y finos del Ba-
jo Aragón a 260. Barcelona de 230 a 
260'85. 
Los mercados extranjeros sin va-
r iación. 
VINOS.—El mercado de estos cal-
dos preocupa grandemente a produc-
tores y exportadores, flojean los pre-
cios, quedan muchas existencias y la 
cosecha del año actual promete ser 
abundante. Se exporta poco y se ob-
serva alguna baja con respecto a las 
cotizaciones de las semanas anterio-
res. 
CARNES.—Se mantienen los pre-
cios. Barcelona y Madrid pagan en 
Matadero kilogramo canal:(l^uey y va-
ca 2*80; ternera 3*50; oveja 3'80; carne-
ro 4*05; cordero 4*25 y cabrito 4'50. 
En esta provincia se han verificado 
estos d ías bastantes compras de gana-
do lanar pa>'a recr ío . Se vendieron 
partidas de corderos buenos hasta 32 
pesetas con destino a la región catala-
na y buena parte de ellos para nuas-
tras se r ran ías en esta época muy abun-
dantes en pastos. 
Las ovejas inservibles para la cr ía 
se cotizan a bajos precios y con esca- ' 
sas operaciones. 
LANAS.—Se sostienen los precios 
en 33 y 34 pesetas arroba de 13*200 k i -
logramos. Se efectúan algunas com-
pras y esperan los tenedores alguna 
alza en la p r ó x i m a c a m p a ñ a que bien 
puede calificarse de muy p r o b l e m á t i -
ca por las grandes alternativas que 
sufren las cotizaciones de este pro-
ducto originadas principalmente por 
la mayor o menor cosecha de algo-
dón. 
KAVEROSKY. 
^ T E R M I N A D A S L A S R E F O R M A S D E L 
H o t e l T ú r i a 
Lo pone en c p n o c i m i e n í o de su distin-
guida clientela su nuevo d u e ñ o 
Maximino Narro 
J CALEFACCIÓN Y AGUA CALIANTE Eli TGD 5 LAS HABITACIONES 
£ 5 
1 Z a r a g o z a 
(De nuestro servicio especial) 
Muere elecfiocutddo. — Comisión un i ver ei faria a 
Niño herido bn una carda 
. 8—10 noche, 
NIÑA L E S I O N A D A 
L a niña Nieves Gijano, habi-
inte en la casa n ú m e r o 51 de la 
.venida de Madrid , tuvo la des-
gracia de que, e n c o n t r á n d o s e en 
la puerta de la misma, le cayera 
un tablón encima causándo le una 
contusión con hematoma en la 
pierna izquierda y probable frac-
tura de la misma. 
Conducida al Hospital , el mé-
dico de guardia calificó su estado 
de pronós t ico reservado. 
UN INDIVÍDUO E L E C -
T R O C U T A D O 
Comunican de Alarba que un 
vecino llamado Roque Lorente 
Lozano, de 48 años , al p i é t e n d e r 
quitar una bombilla de luz eléc-
tr ica, en su casa, perec ió electro-
cutado. 
Las causas fueron que al dar la 
luz del pueblo desde la Central de 
Mora tá de Jiloca, por exceso de 
energ ía , se incendiaron varias 
nstalaciones de Alarba, coinci-
diendo el momento en que el des-
graciado Roque realizó la opera-
ción manifestada. 
E l Juzgado o rdenó el levanta-
miento del c a d á v e r . 
¡ NOMBRAMIENTO D E 
C O N C E J A L E S 
Han sido nombrados concejales 
propietarios del Ayuntamiento de 
Cinco Olivas, don José Escobado 
Toulouse. 
La corrida de hoy 
A dicho acto as is t i rán represen-
taciones de varias entidades eco-
nómicas y sociales y numerosos 
amigos de los señores Ca t iv ie lá . 
A T R O i E L L O D E AUTO-
MÓVIL 
En la calle de las Armas fué 
atropellado por el au tomóvi l de 
Zaragoza n ú m e r o 3.332 el obre-
ro Alfonso Romanos, causándo le 
erosiones en el pié izquierdo y 
pierna derecha. 
F u é conducido al Hospital, don-
de se le pres tó asistencia. 
S U P U E S T O TÁCTICO 
Cumpliendo ó idenes emana-
das del capi tán general, hoy las 
tropas de la Guarn ic ión marcha-
ron al campamento de Alfonso 
X I I I , donde realizaron ejercicios 
para desarrollar el supuesto tác-
tico dispuesto por la superiori-
dad. 
E L F . C. D E L A R O D A 
Los alcaldes de Tarazona y 
Borja visi taron al alcalde de esta 
ciudad para rogarle les acompa-
ñase a Madrid a entrevistarse con 
el ministro de Fomento, el lunes, 
y entregarle un. documento refe-
rente al f. c. de la Roda. 
C H O Q U E D E UN A U T O Y 
UNA BICíCLETA 
de este mes sus fiestas jubilares, 
ha designado una Comis ión pre-
sidida por el vice-rector, don A n -
tonio de Gregorio Rocasolano, y 
de la que forma parte el doctor 
, Galindo para que representen a 
nuestra Escuela, en los a ctos q u -
I en la de Toulouse se cebra rán con 
aquel moSivo. 
CAÍDA C A S U A L 
E l niño d« tres años Angel Blas 
se cayó en su casa de la calle de 
San Pablo, p roduc iéndose una 
herida en la región frontal. 
Çué curado en el Hospital de 
Nuestra Señora de Gracia. 
«ADAN Y EVA» 
En el Principal se ha estrenado 
esta tarde por la c o m p a ñ i a d e l i n -
fanta Isabel la comedia de Pilar 
Millán Astray «Adán y Eva», ob-
teniendo un éxi to. 
L A C O R R I D A D E L A 
P R E N S A 
Han comenzado a llegar foras-
teros en gran cantidad para asis-
tir a la corrida de la Asociación 
de la Prensa, que s e r á un acon-
tecimiento taurino. 
As í lo hacen esperar Márquez , 
Lalanda y F é l i x Rodr íguez . 
v a l e: n c i A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
Suceso extraño. — E l gobernador a Zaragoza — D A , 
por un tren. ' Ub'e'0 ^ r t 0 
a Já t iva para examinar W > 
nos que han de ocupar l o l ^ -
escolares que en breve se POs 
DETENCION 
En la calle de la iMadre Rafols, 
el au tomóvi l d r l arquitecto don 
T e r á n y don Antonio Escobedo * 4 • i u x i i . -
T , J Antonio Merlo, chocó con la b i -
cicleta que montaba Joaqu ín Es-López. 
i teban, de 15 años , resultando és te 
herido del encontronazo. 
Trasladado al Hospital se le 
apreciaron ^na herida en la me-
j i l l a izquierda y otra en el ante-
brazo del mismo lado, de p ronós -
tico reservado. 
COMISION A T O U L O U S E 
El rector de la Universidad, 
H O M E N A J E A L O S S E -
ÑORES C A T I V I E L A 
M a ñ a n a en el Mueseo Comer-
cial de A r a g ó n t e n d r á lugar el 
acto de descubrir una lápida como 
homenaje de grati tud a don Pe-
dro y don Eduardo Cat iv ie lá por 
la donac ión que hicieron estos se-
ñores de la «Casa Ansotana» ele-
mento principal del Museo Etno-1 accediendo a la invi tac ión de la 
lógico en formación . ' de Toulouse, que celebra a fines 
Anoche en la Ronda del 4 de 
Agosto, un sujeío llamado Juan 
Navarro Barea (a) Abuelete, l i -
cenciado de presidio, blasonaba 
án te un grupo de que un cuchillo 
que llevaba no se lo quitaba na-
die, pues al que lo intentara le 
«part ía el corazón». 
Oído por los serenos Rudesln-
do A b r i l y Pe leg r ín Muñoz, ca-
chearon al Navarro y le encontra-
ron un cuchillo de grandes d i -
mensiones. 
F u é detenido y conducido a la 
Inspección de Vig i lanc ia , denun-
ciado por tenencia i l íci ta de ar-
mas. 
Balneario de Camarena 
(Provincia de Teruel) 
(Aguas Sulfatado-calcicas-fr ías: Declaradas de uti l idad públ ica 
por Real orden de 31 de diciembre de 1890.) 
iil U IS de jmio a IS de g 
Indicadas en las enfermedades del E S T Ó M A G O E I N T ESTINOS 
H Í G A D O , B A Z O , R I Ñ O N E S , R E U M A , A R T R I T I S M O , (en todas 
sus formas) F IEBRES, ESTADOS D E A G O T A M I E N T O 
Y A F E C C I O N E S D E L A P I E L 
íatta ee le m del ííWéí 
Incomparable clima de altura (1.300 metros). 
H O T E L D E L O S B A Ñ O S (al pie del Manantial). 
M i ó lie antomlínles a todos los toes. Estadóo. áe Puia de M m k 
INFORMES Y D E P Ó S I T O D E L A G U A E M B O T E L L A D A 
• E N T E R U E L — 
lijlíl lli ĉ Mtoâ  
CONDECORACIÓN P A R A 
E L M A R Q U E S D E 
E S T E L L A 
Madrid, 8.—El representante 
de Polonia señor Zalesky ha ma-
nifestado que e n t r e g a r á al mar-
qués de Estella la condecorac ión 
de la Estrella blanca, que es lá 
m á s alta dis t inción de su patria. 
CIRCO CORTÉS 
Con un Heno ce lebró anoche 
función la notable C o m p a ñ í a del 
Circo Cor tés . 
En dicha función, el públ ico 
ap laud ió con calor todos los nú-
mdros. 
Como decimos, todos ellos co-
secharon sendas ovaciones, pero 
sobresalieron los ejercicios reali-
zados por Oremor, Alamar , T r í o 
San ta rén y Adriana y Charlot. 
Bien, muy bien la orquesta, i n -
tregrada por músicos de la muni-
cipal. 
Hoy, a las seis de la tarde y a 
las diez y tres cuartos de la no-
che, extraordinarias funcior.es 
con nuevos y sorprendentes tra-
bajos. 
S- l l noche. 
^CUENTO O R E A L I D A D ? 
E l tema de las conversaciones 
durante todo el d ía de hoy, en la 
barriada de la calle de Ferriols, y 
hasta en Valencia, ha sido el si-
guiente suceso. 
En la calle de Ferriols, letra 
M . v ive el guarda de paseos pú-
blicos, Alonso J i m é n e z , junta-
mente con su mujer, Sergia Ma-
res SahuquiPo. 
Ayer , en t ró Alonso en el retre-
te de su casa"y se vió Sorprendido 
ñor la presencia de una serp:ente 
que medi r ía sobre poco más de 
un metro de larga. 
El repti l al verse sorprendido 
a r r e m e t i ó contra Alonso, pero 
I és te pudo cerrar la puerta, deján-
1 dola dentro. 
E l , su convecino Víc to r Chor-
net y un perro del primero, lo-
graron matar a la serpiente, 
j Pero el caso de darle muerte 
¡ no tiene importancia, sino lo que 
I se relaciona con el mencionado 
i rept i l . 
La esposa del guarda, está 
criando un niño de unos seis me-
ses, y desde hace cosa de unos 
ocho días la mujer notaba que su 
pequeñue lo estaba cada vez m á s 
raquí t ico . (Lo m á s raro del caso, 
es que, a pesar de ello, Sergia se 
levantaba todos los días con los 
pechos completamente vacíos, 
notando a d e m á s continuos vahí-
dos y fuertes jaquecas, que no 
podía hacer desaparecerla pesar 
de sus grandes cuidados. 
A l ver en casa del guarda a la 
serpiente, se supone con algún 
fundamento y es lo que ha sido 
objeto de comentarios, que ella 
fuera la que sucionaba los pe-
chos de la mujer, qu i tándole el. 
alimento al n iño , que se llama 
Pepito, y producí perturbaciones 
a la madre. 
E L G O B E R N A D O R D E 
V I A J E 
El gobernador c i v i l s eñor Her-
nández Malillos ha manifestado a 
los periodistas que hoy fué al 
pueblo de Pol iñá para inaugurar 
un Casino, t r a s l adándose después 
t ru i r án . ^ *c C(>ns. 
Hl lunes, el señor Hernán. 
Malillos', sa ldrá para 2 a ^ 
con objeto de ventilar 2 ^ 
particulares. Untos 
R E G R E S O ^ D E L 8E 
C R E T A R 1 0 
Regresó de Madrid el secreta 
n o de este Gobierno civil señ 
Peiró, q u é fué a la Corte con l l 
represen tac ión de los harineros v 
panaderos de Valencia a ventilar 
asuntos de interés para estos in. 
dustriales. 
Llegó muy satisfecho. 
A BARCELONA 
Con motivo de organizar la 
inaugurac ión de la instalación del 
Consorcio Arrocero en la Expo-
sición, salieron para la ciudad 
Condal el gerente del Consorcio 
Arrocero, conde de Trígona y el 
ingeniero jefe de l a Estación 
Arrocera de Sueca señor Pont de 
Mora. 
S O B R E L O S TRANVÍAS 
El alcalde, marqués de Sotelo, 
está estudiando activamente una 
reforma sobre la marcha de los 
t r anv ías , rebaja de precios y me-
jo ra de material. 
Tan pronto 'o tenga ultimado, 
lo pondrá en conocimiento de la 
compañ ía para su solución. 
A L C A N Z A D O Y MUERTO 
P O R UN T R E N 
Comunican de Já t iva que en el 
barranco de Carnisers un tren de 
mercanc í a s de la compañía del 
Norte, alcanzó al joven Manuel 
Oll i raña , causándole gravísimas 
heridas. 
F u é trasladado al Hospital clí-
nico-mili tar , donde falleció a las 
pocas horas de ingresado. 
H E R I D O D E UNA CAIDA 
En la casa de Socorro de San 
José fué asistido el individuo Ca-
milo Pérez , de 60 años de edad, 
de heridas en la mano derecha 
que se causó en una caída. 
Padec ía también alcoholismo 
agudo. . . 
Del mencionado establecimien-
to se le t ras ladó al Hospital, don-
de quedó instalado. 
J O S É M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
I V I a y o r , 2 0 , 
• 
- i 
I N / I A D R I O ; 
• 
H O T E L B A L L E S T E R 
. BRONCHALES (Teruel) 
Teléfono número 1 :-: Temporada oficial 
- del 15 de junio al 15 de septiembre -
Hotel recientemente construido a todo confort, con c u a ^ 
de br.ño, waters, luz eléctrica, garage y café independiente, ^ 
H o u a s directas del manantial, a 1.700 metros de altura, al la 
exub< i untes pinadas, con abundantes fuentes de aguas pota 
ferruginosas y laxantes. 
Cocina a la españo la . 
Pens ión completa 15 pesetas. huseS' 
EstKción ferrocarr i l : Santa Eulalia, con serricio de a u t o t ) ^ • 
Para informes y pedidos de habitaciones en el mismo 
HOTEX-
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gl rey asistirá probablemente maña-
na a Getafe para recibir a los pilotos 
del «Jesús del Gran Poder» 
¡¡jjjéneze Iglesias han efregado en Sevilla a la Hei mandad del 
[jesús del Gian Podei» una copa de oro, légalo de Améri-
ca,—Los aviadores han otado ante el Jesús que se véneta 
en la iglesia de San Lorenzo 
LLEGA A SEVILLA EL 
JESÚS DEL GRAN 
PODER 
Sevilla- 11'20.—Ha llegado a 
éeta el famoso avión «Jesús del 
Gran Poder» pilotado por los 
fiadores J i m é n e z e Iglesias. E l 
recibimiento supera a toda pon-
deración. 
TRASLADO DEL AVIÓN 
Cádiz, 8.—A las doce de la ma-
fiana se sacó a tierra el av ión «Je-
sús del Gran Poder» , t ras ladán-
dosele a los Puntales y , bajo la 
iBSpección del teniente coronel 
Echagüe, se m o n t ó , hac iéndose 
•después pruebas que resultaron 
magníficas. 
SALIDA PARA SEVILLA 
Cádiz, 8.—A las diez aproxima-
damente se elevó majestuosamen-
te el avión «Jesús del Gran Po-
der» pilotado por J i m é n e z e Igle-
sias; dió unas vueltas por la po-
blación y tomó el rumbo hacia el 
Oeste con di recc ión a Sevilla. Sa-
lieron también «el Numanc ia» , 
otro avión, el «Júpiter», con los 
padres y hermana de J i m é n e z y 
diversas personalidades. E l mo-
mento de la despedida fué emo-
cionante. 
LLEGADA A SEVILLA 
Sevilli , 8.—Ampliando telefo-
nema especial, el av ión «Jesús del 
Gran Poder» l legó a las 11 y 20 
minutos de la m a ñ a n a a Sevilla. 
Su aparición fué presenciada por 
numeroso gent ío que agitaba sus 
pañuelos desde las azotéas y bal-
cones. Las sirenas tocaron mien-
tras evolucionó varias veces. E l 
infante don Carlos abrazó a los 
aviadores en cuanto pisaron tie-
na en el a e r ó d r o m o de Tablada. 
También los aviadores franceses 
saludaron a los hé roes e spañd les . 
El público rompió el co rdón de 
tropas invadiendo el campo. En 
el Aero-Club se les dió un vino 
ê honor. Luego fueron a la igle-
Sla de San Lorenzo en donde se 
^antó un «Te-deum» en acc ión de 
gracias. Fueron recibidos tam-
bién por la hermandad religiosa 
del Cristo del Gran Poder de la 
son hermanos mayores l i -
^énez e Iglesias. 
JIMÉNEZ E IGLESIAS A 
GETAFE 
Madrid, 8 .—Mañana s e r á n re-
"capitanes 
copa de oro que como regalo le 
habín dado en A m é r i c a . 
La copa se rá convertida en cá-
l iz . 
T a m b i é n reintegraron a la Her-
mandad de una placa de oro con 
la imagen de Je sús del Gran Po-
der, que recibieron de aqué l la al 
empi ender su vuelo a A m é r i c a . 
La placa ha sido colocada en el 
altar de la iglesia de San Loren-
zo. 
BARCELONA 
^bidos en Getafe los 
Jiménez e Iglesias que l l egarán en 
tX «Jesús del Gran Poder» 
Se lee i m p o n d r á la Medalla de 
la Aviación. 
Probablemente as i s t i rá a la ce-
t o n i a Don Alfonso X I I L 
l(>s aviadores del 
* Jesús del gran po-
der» EN SEVILLA 
Sevilla, 8 . - L o s capitanes Ji-




Ha regresado a Madrid el es-
cr i tor F e r n á n d e z F ló r ez . 
V a sat isfechís imo de los obse-
quios que ha recibido en Barce-




Mañana en el palacio de la 
A g r i c u l t u r á s e c l a u s u r a r á la expo-
sición naranjera organizada pol-
la C á m a r a Oficial Agr í co la de 
Valencia, con la cooperac ión de 
la Fede rac ión comercial naran-
jera de Alc i ra . 
La exposición ha sido muy elo-
giada por cuantos han desfilado 
por el palacio de la Agr icu l tu ra 
de la Expos ic ión , encomiando el 
esfuerzo realizado por los agri-
cultores valencianos. 
E l lunes se i n a u g u r a r á la expo-
sición de de arroces, bajo los me-
jores auspicios y con el concurso 
del consorcio Nacionrl Arrocero. 
MULTAS A DOS PE-
RIÓDICOS 
E l gobernador c i v i l ha impues-
to una multa de 500 pesetas a ca-
da uno de los diarios «El Diluvio» 
y «Las Noticias», por publicar 
unos trabajos sin pasar por la cen-
sura. 
CONCIERTO 
En el Palacio Nacional de la 
Exposic ión la Banda de los Esta-
dos Unidos dió un concierto. 
DE FUTBOL 
Mañana se ce l eb ra r á un par t i -
do entre el Athle t ic y el Barce-
lona. 
REBAJA DE PRECIO 
En breve la entrada a la Ex-
posición se rá rebajada de precio. 
PROVINCIAS 
FIESTA EN LARACHE 
Larache, 8.—Se ha solemniza-
do con gran an imac ión el 19 ani-
versario del desembarco en L a -
rache de las tropas españo las . 
DETENCIÓN DE UN 
CARTERO 
Córdoba , 8.—Ha sido detenido 
un cartero que llevaba retenidos 
y abiertos numerosos paquetes 
postales, como ha podido com-
probarse por el registro que han 
practicado en su casa. 
INCENDIO 
Enguera (Alicante), 8.—En la 
s e r r e r í a de madera de J o a q u í n 
Calatayud se ha declarado un 
incenaio que ha ocasionado gran-
des pé rd idas . 
ACCIDENTE AUTOMO-
VILISTA AL TORERO 
ENRIQUE TORES 
Valencia, 8.—El diestro Enr i -
que Torres ha sufrido un acciden 
te de au tomóvi l . 
L a esposa del diestro y una 




Cádiz, 8.—De embarcaron del 
«Almi ran te Cervera» once emi-
grantes españoles que se encon-
traban en lá Habana en s i tuac ión 
extrema. 
BARCÓ INCENDIADO 
Málaga, 8.—En el barco holan-
d é s Marote, anclado en este puer-
to y car irado de a lgodón se ha de-, 
clarado un incenaio. 
Las pé rd idas son muy gran-
des. 
Varias noticias 
Madrid, 8 . — L i corrida de to-
ros del dofi.ingó se a d e l a n t a r á 
una hora para qu^ el público pue-
da i r a recibir a J i m é n e z e 
siáh. 
D E L E X T R A N J E R O 
Lista definitiva los nuevos minishos ingleses.-¿ Va Mac Do-
nald a convocat una conferencia sobre el desarme?-L·l «efu-
ce» según un periódico fascista aludiendo a la caria del Pa 
pa-no puede ser discutido.~En París se ha tirmado por los 
peritos el acuerdo de la conterencía.-Actitud de Lloyd Geor-
ge.-Manifestación de Portes OiL-Choque de fuerzas en la 
frontera setbio-búlgata. 
Igle-
Se ha reunido la comis ión de 
valoraciones de Hacienda apro-
bando las de 1927. 
El marqués d 1 Estella conver-
só con Garc ía Reyes acerca de 
las impesiones de su viaje a la 
Habana. 
Han visitado al conde de Gua-
dalhorce una comis ión de gana-
deros in te resándo le la implanta-
ción de trenes r áp idos de ganado. 
DICE EL «DIARIO DEL 
EJERCITO» 
Madrid , 8 .—Señalando para el 
d ía 14 p r ó x i m o en el paseo del 
Retiro, el acto de la impos ic ión 
de las cruces de San Fernando y 
otras desde los generales hasta 
las clases de tropa. 
TUMULTO POPULAR 
P a r í s , 8.—En Limoges ha habi-
do un tumulto contra la condena 
de trabajos forzados, impuesta a 
un reo de asesinato llamado Ban-
darataud.. 
E l público apedreó a las tropas. 
Hay muchos agentes heridos. 
Se han hecho 60 detenciones. 
¡EL «DULCE» NO PUEDE 
SER DISCUTIDO! 
Roma, 8.— El diario fascista 
«Imperio», ref ir iéndose a la carta 
del Papa publicada en el «Osser-
vatore Romano», dice que hay 
que recordar, que el «duce» no 
puede ser discutido. 
A ñ a d e que Mussolini no ha es-
tado nunca én t ren te de la Iglesia. 
LA IGLESIA Y EL ESTA-
DO MEJICANO 
Méjico, 8.—Portes G i l ha hecho 
la declaración de que el viaje de 
monseño r F lórez tiene por objeto 
buscar un arreglo entre la Iglesia 
y el Estado. 
PRESENTACIÓN DEL 
NUEVO GOBIERNO 
Atenas, 8.—El nuevo Gobierno 
ha hecho su presentac ión a la Cá-
mara. 
E l presidente fué aplaudido. 
SE HA FIRMADO EL 
ACUERDO DE LA CON-
FERENCIA 
Par í s , 8.—El Comi té de Peritos 
ha Armado el acuerdo de la Con-
ferencia sóbre las anualidades que 
ha de pagar Alemania. 
CONFLICTO SERBIO-
BULGARO 
Sofía, 8.—En la frontera serbio-
bú lga ra ha habido un choque en-
tre las fuerzas de uno y otro país . 
A consecuencia del tiroteo re-
sul té un pastor muerto. 
MACDONALD VA CON-
VOCAR UNA CONFEREN-
CIA 1NTERNOCION AL 
Washington. 8.— Se asegura 
que Macdonald se propone en 
breve convocar una Conferencia 
internacional para tratar y ver de 
resolver la cuest ión del desarme. 
EL NUEVO GOBIERNO 
INGLÉS 
Londres, 8.—El Gobierno labo-
rista ha quedado constituido en la 
siguiente forma: 
Secretario de Estado, Hender-
son. Almirantazgo, Alexander. ' 
Hacienda, Snowden. Guerra, 
Schaw. Dominios y Colonias, Sid-
ney Webb. Aviac ión , Lo rd T r o m -
pson. Interior, Clynes. Higiene, 
Greenwood. Trabajo, miss M . 
Boníield. Ins t rucción Públ ica , 
Trevel ian. Indias, Wedgwood— 
Boun. Agr icul tura , Noel-Buxton. 
Presidente del Board of Trade, 
Graham. Lord del Consejo Priva-
do, J . H . Thomas. L o r d Canci-
ller, Sanky. Secretario de Esta-
do para Escocia, Adamsen. 
DEVOLUCIÓN DE SE-
LLOS AL REY 
Londres, 8.—El s e ñ o r B a l d w i n 
y los ministros que formaron su 
gobierno han ido al Castillo de 
Windsor para devolver al rey los 




Londres, 8.—El jefe del nuevo 
Gobierno inglés ha reunido a los 
ministros pai a ult imar los deta-
lles de las ceremonias que se ce-
leb ra rán ante el rey de Inglateira 
para recibir de manos del monar-
ca los sellos de ios repectivos 
cargos. 
Algunos de los nombramientos 
hechos en el nuevo Gobierno i n -
glés han causado sorpresa en la 
opinión. 
ACTITUD DE LLOYD 
GEORGE 
Londres, 8.—Se asegura que el 
famoso polí t ico inglés es tá dis-
puesto a apoyar la ges t ión del 
Gobiérno laborista al frente de la 
fracción que acancilla en el Par-
lamento, dada la coincidencia que 
existen en muchos puntos de am-
bras pol í t icas . 
En la semana entrante se reu-
n i rá el partido liberal para tomar 
acuerdos sobre el plan que ha de 
trazarse en la p róx ima etapa par-
lamentaria. 
NEUMATICOS Y BANDAJES 
ez e Iglesias son agasajadísi-
en Sevilla. mos 
^ A l a Hermandad del «Jesús del 
*ti Poder» le entregaron una 
A G E N T E 
O F I C I A L E M I L I O F U S T E R P.Domingo Gas-cón, 3. T E R U E L 
Dice la ^Gaceta" 
Madrid, 8.—Autorizando al m i -
nistro de Marina para la adquisi-
ción de seis hidroaviones «Dor-
nier» sin las formalidades de con-
curso. 
Autorizando a los Ayuntamien-
tos para él cobro correspondiente 
de las empresas mineras que se 
dediquen a la producc ión de car-
bón. 
Nombrando vocales 1.° y 3.» 
respectivamente del Banco Exte-
r ior de Créd i to , a don Eduardo 
Recaséns y a don Luis Figueras. 
Concedien 1 
crédi to por v 
llón y medi" 
sunlementos de 
>r de m á s de m i -
1 pesetas. 
Dando normas de la Comisa-
ría del turismo a f in de acrecen-
tar la venida de turistas a Espa-
ña . 
M E N C H E T A , 
Página 6 "«go, 9-de i - l ^ Ü ^ ú o de 192, 
N O T A S M I L I T A R E S 
El «Diario Oficial del Ministe-
"io del Ejército» publica la si-
iiente circular: 
Conforme con la propuesta que 
vuecencia remi t ió a este ministe-
rio con su escr.to fecha 16 del mes 
p r ó x i m o pasado, el Rey (que Dios 
guarde) ha tenido a bien conce-
der el empleo de teniente, con la 
efectividad de 31 de ju l io de 1928, 
al alférez del Cuerpo de Invál idos 
don Mariano Garc ía Esteban, por 
reunir las condiciones qué deter-
mina el a r t ícu lo primero de la ley 
de 12 de marzo de 1909 (Circular 
ley n ú m e r o 60.) 
Conforme con lo solicitado t>or 
el capi tán de infanter ía don Ra-
fael Coronel Torres, con destino 
en la actualidad en la Zona de re-
clutamiento de esta capital el Rey 
(que Dios guarde) ha tenido a 
bien concederle el pase a situa-
ción de supermunerario sin suel-
do, quedando adcripto para todos 
los efectos a|fa Cap i t an ía general 
de la segunda r e g i ó n . 
Por Real decreto se dispone 
que el general de brigada don 
Fernando J i m é n e z Sáez cese en el 
cargo de inspector de las tropas y 
servicios de Ingenieros de la quin-
ta reg ión y pase a si tuación de 
primera reserva por haber cum-
plido el día 30 del corriente mes 
la edad que determina la ley de 
29 de junio de 1918. 
En el Gobierno mil i tar de esta 
plaza se ha recibido un documen-
to importante para ser entregado 
al soldado del Regimiento de I n -
fanter ía de A r a g ó n n ú m e r o 2,1 
Narciso Morata González el que 
queda avisado por el presente, pa-
ra que a la brevedad posible se 
presente en dicho Centro a reci-
bir lo . 
Cumplida la comisión enco-
mendada al capi tán del Cuerpo de 
Seguridad don Pedro Urban Ma-
ya, ha marchado con dirección a 
Segorbe y Valencia en el día de 
aver. ,. 
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HUDSON - B S S E X 
Concesionario y agente: 
P E D E O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
S E C C I Ó N D E E L E C T R I C I D A D : R e p a r a c i ó n de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y todo lo concerniente a la parte eléctrica del 
au tomóvi l . 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
V U L C A N I Z A C I Ó N de C Á M A R A S y N E U M A T I C O S 
Q^^ÜOOOOUOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOÓOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^ 
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E C O S 
T A U R I N O S 
Hoy7 en Valencia hay novillos 
de Coba para Amador Ruíz «To-
i ledo», Tosé Canet y Finezas. 
E l 23 del actual, en Vinaroz, 
Nicanor Vi l la l t a , Juan Espinosa y 
Enrique Torres es toquearán seis 
toros de la viuda de don F é l i x 
Gómez . 
En Madrid imperan esta tarde 
los toreros mejicanos puesto que 
en los tres circos ac túan . 
En Madrid, Armil l i ta -chico; en 
Vista Alegre, Salvador Freg y en 
Te tuán , A r m i l l i t a mayor y un tal 
Gor ráez . 
El ministro de Negocios de Po-
lonia ha salido encantado de la 
corrida que presenció en( Madr id . 
Aplaudió el empleo de petos y 
di jo: 
«El ca rác t e r s imbólico de la 
fiesta es de una inteligencia gran-
de del hombre dominando el ins-
tinto y las fuerzas de la fiera.» 
Admira la agilidad y gracia de 
los toreros. 
Se propone ver otra corrida . 
Las corridas de la feria de V a -
lencia, que serán diez da rán pr in-
cipio el día de San Jaime. La p r i -
mera t e n d r á ca rác te r valenciano 
y la segunda goyesco. 
L a de Miura la to rea rán Valen-
cia I I , Marcial Lalanda y Niño de 
la Palma. 
E l novillero Rafael Marzal con-
t inúa mejorando y ello nos satis-
face grandemente. 
Z O Q U E T I L L O . 
N O T A O F I C I O S A 
En «La Voz» de anoche y sin du-
da por lamentabltí inadvertencia de la 
censura, ha podido publicarse una de-
claración atr ibuida al señor Strese-
mann en San Sebast ián, en la cual el 
ministro a lemán de asuntos exterio 
res aparece envolviendo o involucran-
do en el problema de minor ías , pen-
diente de de l ibe rac ión en el Consejo 
da la Sociedad de naciones reunida en 
Madrid , a las provincias españolas de 
Cata luña y Vascongadas. 
Estamos tan seguros del talento y 
discreción del señor Stre'.emann que 
atrevemos a af i rmar que no ha podi-
doc onfundir el problema del régimen 
aplicable a las m i n o r í a s afectadíis a 
nuevas soberan ías como consecuencia 
de los tratados que pusieron fin a la 
gran guerra, con el caso de España , 
donde en abeoluto no existe tal pro-
blema por ser f i rme, arraigada e in 
comovible la unidad nacional desde 
hace cuatro siglos, aunque el origen 
de ella haya sido la fusión de pue-
blos, reinos o naciones que en su 
día fueron más o menos transitoria-
mente independientes. Más probable 
es, que el reporter o informador de 
«La Voz» haya hecho entender al señor 
Stresemann este matiz absurdo del 
problema de las m i n o r í a s que él lo 
haya anunciado espontáneamente . Pe-
ro sea cualquiera el casó, el intento 
de mezclar a E s p a ñ a este asunto acu-
sa supina ignorada y, si la idea parte 
de un español , imprudencia poco pa 
t r iót ica . 
Cuando la flaqueza de los Gobiernos I 
pe rmi t í a en España a t í t u , o d e i 
* los principios de libertad s ^ 
claudicación y falta de 0 ^ 
defensa d 
' O ' ^ p r e i n o i n t e r é s ^ ^ T 
dad nacional toda clPse de fii K f i -
nios, alguna vez se incur r í . ¿ 




ro a esto, como a otras muc a 
bia puesto remedio con el nuev^ -
teta que en el momentos-
oportuno, se le ocurre a un . ^ 
ponsal hacer decir y a un es" 
popular, eos. tan desatinadare? 
tamos seguros que el señor ¡Z 
mann, modelo de inteligencia 
crecion, no ha entendido un solo 
ñu to fuera pertinente con el "nrJV 
ma de las minor ías que el Conse 1.7 
laS. de N . esta considerando è n t f 6 
unión de Madrid que tanto nos honn 
y tanto satisface a los buenos espaftl 
les, a los que sorprenderá d< 
mente que sean un compatriota y 
per iódico nacional los que provocan 
este incidente que exige inmediata 
intervención y esclarecimiento del 
Gobierno obligado a la defensa del 
supremo interés nacional contra ata-
ques tendenciosos o insconcientes, 
que de seguro no han entrado en el 
p ropós i to de l a m u y respetable 
personalidad que se ha pretendido, 
a t r ibuir su origen. 
7 de Junio 1929. ' 
(De inserción obligatoria) 
leed El SIMllli 
R e c ;Í m b i o s l e g í t i m o s 
: = : C H E V R O L E T : = 
Accesorios de automóviles 
SE A L Q U ' L A , junto o por separado j 
primer piso y cochera en la calle del \ 
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E M I L I O F U S T E E 
PLAZA DE DOMINGO GASCÓN. NÚM. o.—TERUEL. 
FOLLETÓN DE EL M A Ñ A N A 45 
Marión de ias Nieves 
N O V E L A 
Por JEAN MARTET 
Traducción da MANUEL PUM A REGA 
que se cambia por redondelitos de plata o grasientos trozos de 
papel, los cuales se cambian a su vez por pan, eerveza, carne... 
¡Todo esto le parecía idiota!... ¡Idiota!... Ya no se ajustaba nada 
a la verdad. Todo estaba depravado, pervertido, privado de su 
pr ís t ina signií ieación, oculto bajo treinta.y seis capas de hipo-
cresía y falsedad. Ya no mostraba nadie su verdadera cara... 
¡Horror! ¡Hor ro r y locura! 
Yo adoraba a aquel hombre. Era una paradoja perpetua, y 
iodo en él era espontáneo. Se empezaba p@r escucharle con 
estupor, y al cabo de una hora se pensaba: «¡Pero si tiene razón! 
¡Si somos nosotros los que desbar ramos!» 
íEí trabajo! ¡El trabajo!—decía con d e s d é n • - . ¡No hay des 
(íicha peor.' Eí hombre no está en lo cierto más que cuando no 
• nada. ¡Gloria tx los perezosos! El negro se cons ide ra r í a 
deshonrado si hiciera la centés ima parte de lo que hace el más 
vagó ' áé nosotros... ¡Eso es ser hombre! La-: gentes de por a q u í 
aman el trabajo por sí mismo... ¡Le glorifican y le èxal tan! ¡Le 
;an libracos y poesías! ¿No íes parece a ustedes pasmoso? 
í í r o í a también un tratante de perros que se llamaba Staynes 
• ¡e era un fenómeno. J a m á s hab ía visto yo un hombre tan 
voluble y tan gesticulante. Guando in tervenía en una conversa-
ción, movía todo el cuerpo: las manos, los dedos, los brazos, la. 
cabeza, los ojos, la nariz, el cuerpo, las piernas... ¡Loco!... ¡Lo-
en!... ¡¡'¡n ecia un hombre acosado por un enjambre de abejas!... 
Dé lo que decía, por supuesto, era imposible entender n i una 
palabra, a no ser que se prestara una atención extraordinaria, 
pOrqae en su boca las palabras salían a borbotones... Le cor r í a 
tanta prisa llegar al final de la frase, que siempre amputaba a 
los nombres y a los verbos una o dos sílabas... Para decir: kíii 
tía se c o m p r ó un sombrero violeta», decía: «Mi tí... se comp... 
¡ un somb... viol...» Y se reía, resoplaba, y cuando cre ía sin duda 
que empezaba uno a én tender algo de sus discursos, se tapaba 
la boca con la mano. 
Hab ía que o í r una conversación entre Partridge y Staynes 
Era la cosa más tremenda del mundo... Porque Staynes se ex-
tendía en un torrente de palabras incomprensibles y en una 
locura de gesticulaciones, y Partridge, con sus largas piernas 
extendidas y las manos en los bolsillos, sin prestar la menor 
atención a lo que trataba de expresar el desgraciado, p rosegu ía 
con abundancia de movimientos de cabeza y desatentados mo-
hines su sueño de rey destronado. 
Cuando Staynes terminaba de hablar, Partridge se l imitaba 
a decir: 
—¡Así es la vida! ¡Vivimos en plena imbecilidad! 
L V I I 
Un día, durante el d e s a y u n o — d e s a y u n á b a m o s con Zarnitsky 
y Op. 23 en la cocina, en la horrible cocina, llena de moscas y 
arañas—, me dijo Patricio: 
—¿Sabe usted que la joven Marión ya no está en el Cupido? 
Se ha marchado. 
'—¡Que el s e ñ o r í a proteja!-repuse—. ¿Se la ha llevado al-
guien? No me crea si no quiere; pero ya empezaba a olvidarla... 
Pero al d ía siguiente, Patricio me dijo: 
/ —Es ex t raño el caso de esa muchacha, porque resulta que no 
se ha ido con nadie. La vieja Marjorie cree que pretende redi-
mirse. 
—¿Que pretende qué? 
—Redimirse..., expiar su falta. 
--¡Ah!—exclamé. • I 
Y al cabo de un instante: 
l—¿Qué historia será ésta? 
H a b í a cogido el sombrero. 
—Venga... 
El Cupido estaba desierto. Sólo se encontraba en el pr imer | 
piso una familia de labradores, el padre, el hijo y la nuera, ' 
que, endomingados, hacían arder silenciosamente un ponche. 
L lamé al dueño : 
—¿No tenía usted a q u í una tal Marión? 
—¿Por qué lo pregunta?—me di jo . 
Y se atusaba el bigoti l lo con sus gordos dedos sin uñas. 
—¿Se ha marchado? - p r e g u n t é . 
—Eso dicen... 
—¿Puede decirme usted a d ó n d e se ha ido? 
—No. Por la sencilla razón de que no lo sé. 
- - ¿ T i 3 n e usted alguna idea de en qué sitio puede hallarse? 
El hombre hizo un gesto negativo con la cabeza. 
—Llame usted a la Marjorie. Voy a decirle dos palabras. 
~¡Eh, miss Marjorie!—llamó el dueño volviéndose hacia J 
puerta, y encaminándose al mostrador se sirvió un vaso 
cerveza, que se lo tomó á ¿ un trago. 
Nosotros nos hab íamos sentado a una mesa. • 
- ¿ Q u é ocurre? ¿Qué me quieren?-di jo la vieja bailarina 
entrar í torne' 
, Acercábase con toneándose y gesticulando; pero de pron ^ 
reconoc ió y al momento c o m p r e n d i ó a lo que íbamos, bu 
blante se obscureció. . .. „ 
- ¿ V i e n e n ustedes por M a r i o n ? - d i j o - . ¿Tienen noticia» 
ella? 
—No—repuse—. Venía a ped í r se las a usted. 
—Yo no sé nada ^ eI)Ci' 
Se hab ía sentado enfrente de nosotros. Coloco su maor r 
ma de la mía y me m i r ó con unos ojos en los que me s 
dió ver un vago fulgor de humanidad, , Ü̂Q 
—¿En d ó n d e está Mar ion?-me p r e g u n t ó - . ¿S^be u 
yo la que r í a mucho? 
—Lo s é — r e p u s o - . Cuén teme la cosa. ^ i viendo0^ 
- S e ha marchado el otro día. Se despidió de mi a io^ ^ 
«Ha sido usted muy buena conmigo, Marjorie; pe^0 ber fjech0 
m á s . Es preciso que me marche.» Salió después den _aha^a 
un paquete con sus cosas..., y v i que en la plaza laesPc¡¡tra el 
mujer que llaman la Madre y que tiene un c 
alcohol... 
—¡Dios mío!—exclamé l evan tándome 
garras de esa arpía? 
- . ; H a b r á caíd0' .en 
1:̂  
•Así lo creo—dijo la bailarina La Mad^-e había v 
d ía antes cón dos hombres, uno que se 
lama Coulombier-
loco. •Le conozco... Un Pescador del Lago. Un viejo 
(Se conMllu' 
• H 
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H E R N I A D O 
Ntp olvide usted que seguir 1 M K T O D O C. ^ BOER es asegurarse con-
fra la ESTRANGULACION H1;UNI\R1A yes el medio más EFICAZ para 
combatir la H f i R N I \ . Los APARATOS C. A. BOER TRIUNFAN donde todos 
los sistemas han fracasado. 
Eu cartas, como las que siguen, lo afirman y pregonan miles de personas 
ue DEBEN LA SALUD a los renombrados APARATOS C. A. BOER, los 
cuales reúnen las cualidades imprescindibles y fundamentales en todo trata-
miento mecánico de las HERNIAS: Potencia, comodidad, suavidad y eficacia. 
CALAHORRA, 14 de maye de 1929. SR. D. C. A. BOER, ORTOPEDICO 
g/^RCELONA. Muy Sr. mío: Doy a usted las gracias t:or el feliz EXITO 
OBTENIDA gracias a los excelentes APARATCS DEL METODO C. A. 
gOER l0-s c11^8 nie ^ n curado de la hernia que venía padeciendo desde 
hace muchos años. Su afmo. s. s., P. i?eí/o«í/í>, Convento de los Padres 
Agustinos, en C LAHORRA (Logr ño). 
LOGROÑO, 10 de mayo 19 9. SR. D . C. A. BOER, BARCELONA. M i dis-
distinguido ^mig'o: Gustoso le dirijo la presente para testimoniar que en mu-
chos col os d I erma.- he podido comprobar que los APARATOS C. A. BOER 
son una segurí-ima protección CONTRA L A E S T R A N G U L A C I O N y que, 
por otra parte, aplicados segú- su Método, los considera como elementos muy 
íficaces de un tratamiento racional para llegar a la curación de las mismas. 
Consideranco como un deder RECOMENPAR l"s Aparatos C. A. BOER, le 
autorizo a publicar mi carta rei teránd me afine s. s. y üinigo Anasiasio 
jWflfóo, Médico, Muro d I Carmen, 8, en L O G R O Ñ O . 
Si anhela usted su bienestar, adopte sin deniora el M E T O D O C. A. BOER 
que • frece al HERNIADO más exigente, p T adelantad-i que sea su dolencia 
y cualquier esfut rzo que haga la M A X I M A SEGURIDAD. Visite hoy mismo 
al afi'madp ortopédico en: 
Valencia, miércoles ¡2 junio. Hotel Inglés . 
Caiatayud, sábado 15 Hofe1 Fo nos. 
T - R U L d miinío 16junio, HOTEL T L R I A . 
Zaragoza lune- 17 y martes 18 junip Hotel Europa. 
Maorid. luiu s 24 y martes 25 junio, Hotel Inglés . 
i iC. A. BOER, Ortopedia, P E L A Y O 60, BARCELONA. 
I HOM 
M E D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta d e l l a l y d e S a S 
Amantes, 11, 2.°. 
SE N E C E S I T A A P R E N D I Z 
para comercio de ultramarinos. 
Razón en esta Admin i s t r ac ión . 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola .—Rótu los en oro, sobre crista 
imitaciones a m á r m o l e s , maderas y 
metales. 
Consúl tense precios y presupuestos 
AINSAS, 2.—TERUEL 
Lubrificantes Americanos 
ESPECIALES PARA MOTORES DIESEL Y AUTOMÓVILES 
Aceites tipo Monopolio a precio tasa 
NEUMÁTICOS8 de'todas -arcas y con descuento max,mo. 
REPUESTOS FORD 
Accesorios para AUTOS de todas clases. 
E X P O R T A C I Ó N A P R O V I N C I A S . 
C O N R A D O R O C H . Paseo del Prado, 40-Teléfono 7.025. MADRID. 
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Antigua c a s a de A L B E R T O A H L E S 
Casa Central: COSO, 108. - ZARAGOZA 
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EL W EAL en trilladoras para la MEDIANA Y P E Q U E Ñ A E X P L O T A C I O N para SINDICATOS Y C O M U N I D A D E S 
y especialmente para todo propietario de Aventadora, la 
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P á g i n a 8. Teruel , 9 de jumo tie 1929 
Parà EL MAÑANA 
A S P E C T O S 
Las elecciones inglesas y el problema 
de las mayorías parlamentarias 
E l triunfo laborista en las eleccio-
nes inglesas no ha sorprendido. Figu-
raba en los pronósticos de las eleccio-
nes, que deben ser más certeros que 
los de las carreras de caballos. Aun-
que el Labour Pariy no ftaya consegui-
do mayoría absoluta, el resultado es 
una verdadera victoria, victoria com-
pleta, precaria, se dirá pero victorip 
notable por el cambio que acusa en el 
espíritu del cuer do electoral. Los con-
servadores, después de su extraordi-
nario triunfo en las elecciones ante-
riores, se han desgastado en el gobier-
no. E l paro y la política exterior, que 
según Wells era culpable de que no se 
consolidara la paz en Europa, han pa-
recido a los electores ingleses realida-
des más positjvas que el temor a la 
propaganda soviética, qne tanto influ-
yó en el pasado triunfo conservador. 
Lloy George, después de haber contri-
buido poderosamente a quebrantar al 
gobierno conservador, no recoge el 
fruto de su campaña. E l partido libe-
ral no ha logrado los resultados elec-
torales que esperaba: queda en verdad 
en la posición de un arbitro entre las 
dos grandes fuerzas parlamentarias, 
como en otros tiempos el partido del 
Home rule irlandés, pero no podrá sa-
lir del papel del aliado y a pesar de 
los millones de votos obtenidos, va 
pasando a la situación de un grupo de 
notabilidades, una selección o un Es-
tado Mayor, con reducida hueste par-
lamentaria. 
E l triunfo laborista no es sólo un 
triunfo numérico sino un triunfo so-
Entre sus candidatos triunfantes 
juran hombres y mujeres de los 
más íiltos linajes de la Patria. E l labo-
rismo está de moda en Inglaterra. 
E l hecho es que ya el 
tiro del aristócrata laborista, hembra 
o varón, ha entrado hasta en la no-
vela, reflejo de las costumbres. E l 
partido del Trabajo.hace'prosélitos en 
la misma descendencia de sus más ca-
, racterizados adversarios. E l hijo de 
Mr. Baldwin es upo de los candidatos 
laboristas triunfantes. 
«El laborismo—decía Ramsay Mac 
Donnald en vísperas de las elecciones 
en un discurso de propaganda—no es 
un partido de clase, ninguna persona 
imparcial puede sostenerlo. Es un 
partido de conciliación nacional». L a 
lucha de clases no entra en el ideario 
laborista y ello no es una especialidad 
británica. E l socialismo se va alejando 
de aquella concepción marxista que 
sólo se mantiene pura en Rusia. Este 
cambio no obedece exclusivamente a 
lá evolución natural de las doctrinas 
—la de Marx no podía ser un dogma 
intangible—sino a la evolución de los 
hechos también: a la debilitación cre-
ciente del sentido de clase, a esa mez 
cía característica de situaciones, que 
hace que el tipo del burgués puro y 
el del proletario puro vayan hacién-
dose más raros y la capital diferencia 
sea la del productor y el parásito. L a 
razón de ser de la lucha de clases de-1 
cae cuando la clase se torna borrosa y 
flexible y se convierte en situación 
económica. 
Por otra parte, la creciente influen-
cia de los partidos socialistas y su , 
participación en el gobierno, aunque i 
»io admitan la colaboración con los 
partidos burguesas, ni hayan forma-) 
do ministerios, pues participación hay I 
en la acción parlamentaria y en la 
gestión en las corporaciones locales y 
técnicas, había de engendrar una co-
rriente de oportunismo, una orienta 
ción de realpolitik y así ha sido. 
* * 
Para aquellos que conciben el siste-
ma parlamentario como un régimen 
de grandes mayorías alternativas, es-
pecie de péndulo político, en el resul-
tadode las elecciones inglesas puede 
pasar como un fracaso, o una lamenta-
ble dispersión del sufragio. Para go-
bernar a estilo absoluto, dentro de un 
parlamento, echando constantemen-
te el peso de una mayoría abrumado-
ra, lo más cómodo, lo mejor y hasta 
lo indispensable es aquella sucesión 
de grandes mayorías absolutas que 
traía aquí Romero Robledo, cuando 
mandaba Cánovas, o traía don Venan-
cio González, pongo por caso, cuando 
mandaba Sagasta, o que obtenían 
también por lo general los partidos 
conservador y liberal inglés sin acu-
dir a '.os piritorascos procedimientos 
electorales practicados- y respetados 
por tácito consentimiento en el ruedo 
ibérico. 
Pero a medida que ios cuerpos elec-
torales se han ido haciendo más nu-
merosos y más conscientes y que ha 
crecido con el área de la acción del 
Estado la complejidad de las cuestio-
nes políticas, esa alternativa de gran-
des mayorías a modo de oscilación 
de péndulo, no se producirá normal-
mente, sino sólo cuando 'sucesos o 
móviles extraordinarios, engendren 
poderosas corrientes de opinión. De 
ordinario la opinión pública no levan-
tará esas oleadas. Su actitud ante los 
partidos ï-.o es el resultado de un jui-
cio simple o global, sino de la suma y 
compensación de varios juicios sobre 
diferentes cuestioner. Por eso el des-
plazamiento de la opinión de uno ha-
cia otro partido es lento y gradual en 
circunstancias ordinarias. Hast9 en 
países donde se falseaba el sufragio, 
como en España, las grandes mayo-
rías de antaño iban haciéndose difíci-
les y lo serán cuando el voto salga de 
su forzada catalepsia. 
Mas este pro-
blema de las còrtas mayorías y de las 
mayorías inestables parecerá menos 
temeroso sí se tiene en cuenta que el 
gobierno parlamentario es un gobier-
no de colaboración y no de imposi-
ción. L a mayoría decide en últ imo 
extremo. Es la solución jurídica, mas 
el estadista prudente no abusará del 
argumento del número. No dirá: és-
tos son mis poderes, señalando a sus 
votos, como Cisneros en la enécdota 
legendaria, mostrando sus cañones. 
Sus verdaderos poderes estarán en sus 
razones. Con Parlamento no se puede 
gobernar a estilo de régimen absoluto. 
Una mayoría demasiado imperiosa y 
dominante conduce a la obstrucción o 
retraimiento. 
No es Mcil trazar el horóscopo de 
la nueva Cámara de los Comunes. 
Con ella podrán gobernar los laboris-
tas arrastrando tras sí a algunos libo-
rales, y los conservadores agregándo-
se otros liberales. Puede ser una Cá-
mara de corta vida y una Cámara en 
que haya sucesión repetida dw gobier-
nos. 
ANDRENIO 
{Prohibida la reproducción). 
Santoral y cultos 
de la semana 
Junio día 9, do mingo.—Siguen 
en Santa Clara los solemnes cul-
tos del mes de junio y novena al 
Sagrado Corazón de Jesús con 
Àfio U. Nú 
A Y U N T A M I E N T O 
pañía, en rótulos Sesión de la Permanente. 
Con asistencia de los señores 
Miguel, Garzarán, Sabino y Ro-
dríg-uezy presidida por el alcalde 
señor García Delgado celebró 
ayer sesión ordinaria la Comisión 
municipal. 
Aprobó el acta de la anterior, 
varios documentos de pago y las 
modificaciones siguientes hechas 
al padrçn de arbitrios: 




y don J uan 
And 
'unter i'eu, en. 
misa de Comunión a las ocho de 
la mañana y función con sermón 
a las siete y media por la tarde. 
El rezo es de la dominica infrac-
octava del Sagrado Corazón, co-
lor blanco y conmemoración del 
domingo 3.° después de Pentecos-
tés. Santos Primo, Feliciano Pe-
lagio y Ricardo. 
Día 10.—Santa Margarita, rei-
na viuda; semidoble y color blan-
co con la conmemoración de la 
8.a del Sagrado 
viernes, Santos 
mo, Críspulo y Primitivo. 
Día 11.—San Bernabé apóstol. 
Rito doble mayor y color encar-
nado. San Félix y Fortunato. 
Día 12.—San Juan de Sahugún 
con rito doble y color blanco. 
Santos León 3.° y Onofrc, Basíli-
des, Nabor y Nazario. 
Día 13.—El Santo Taumaturgo 
Corazón hasta el 
Timoteo, Máxi-
Bajas: Don Antonio Garcfe 
canales; don Pedro Dolz y * * en 
vuidade Joaquín A s e n s i o ^ 
diadas. 1 en fe-
Autorizó a don José Santa Ma 
na para arreglarlos descorché 
í ; : r 
Idem a don Juan Pérez Gam 
rán la reapertura de un estable^ 
miento, dedicado a la ven ta t 
carnes, en el número 23 de laT 
He Mayor del Arrabal. 
Pasó a informe de intervención 
una instancia de don Asensio 2a 
pater sobre una acometida d*. 
alcantarilla. 
Idem ídem de ídem una instan-
cía de-doña Bárbara Navarro-
Pascual, viuda del empleado mu-
nicipal don Mariano Cebrián, so-
licitando viudedad. 
Idem ídem de la Comisión de-
Hacienda una proposición del 
concejal señor Eced sobre la con-
cesión de una persión a la señora 
viuda del insigne turolense, deca-
no de los médicos titulares de es-
San Antonio de Padua, rito doble |te Municipio, don Miguel INñez 
y color blanco. Santos Peregrino, Idem ídem de la Comisión de 
Taudila, Fortunato y Luciano 
Día 14.—Octava del Sagrado 
Corazón do Jesús con rito doble 
mayor y color blanco. Hay con-
mem ración de San Basilio de 
Azagra. 
Día 15 sábado.—Santos Vito, 
Modesto y Crescencia, por ser 
de rito simple y el día sábado, se 
reza la Santísima Virgen color 
blanco y comemoración de los 
dichos mártires. 
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a l l e r d e R e p a r a c i o n e s 
- : M O R R A : 
MONTADO CON MAQUINARIA MODERNA DOTADA DE 
ELEMENTOS DE VERDADERA PRECISIÓN, ELEMENTOS 
ESTOS QUE AHORRARÁN TIEMPO EN LAS REPARA-
CIONES, SEGURIDAD EN EL TRABAJO EFECTUADO Y 
ECONOMÍA EN EL COSTE. 
Gobernación una instancia pre-
sentada por varios vecinos para 
que se abra una información pú-
blica a fin de modifierr. si proce-
de, la circulación de vehículos. 
Idem ídem de la Comisión de 
Fomento una instancia de don 
Mariano Vicente y García Cervi-
no sobre la construcción de una 
red interior de aguas. 
Aprobó la rectificación del pa-
drón de habitantes y el cuaderno 
auxiliar. 
Idem el padrón del arbitrio por 
entrada de carruajes en los edifi-
cios particulares. 
Informó favorablemente 1a pró-
rroga solicitada, para los efectos 
militares, por Félix Muñoz. 
Participar a Teledinámica el 
acuerdo de que los cables que deí 
alumbrado eléctrico atraviesan 
los porches de la plaza de Carlos. 
Castel vayan encerrados por un 
cajetín de madera o subterráneos. 
Adquirir dos impermeables pa-
ra la Guardia municipal y una 
chaqueta-impermeable para e 
capataz del servicio de incendis. 
Facultara la Alcaldía para de-
signar los días en que la 
municipal ha de amenizaren 





un La Alcaldía publicó ayer 
Bando llamando la atención ^ 
los padres de familia sobre ^ 
' obligación que tienen de vacÛ oS 
sus hijos ?ntes de transçur 
los seis meses de su nacími 
a cuyo efecto estará todos los a 
en la Casa Consistorial el 
encargado de tal servicio. 
Los vacunados en doit 
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A A de est̂  
negociado do Sanidad ae -
Ayuntamiento el correspond ^ 
certificado y las infracciooe . 
rán castigadas. 
